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Session : Apprentissage par renforcement
Finite sample analysis of Least Squares Temporal Diﬀe-
rences
par Rémi Munos
L'exposé commencera par une brève introduction à l'apprentissage par ren-
forcement, en insistant sur le compromis exploration-exploitation. Nous abor-
derons d'abord les solutions optimistes du problème des bandits multi-bras,
avant d'en arriver aux problèmes de bandits sur les espaces métriques, qui
peuvent être traités par un algorithme d'optimisation optimiste hiérarchique.
Ensuite, je m'intéresserai spéciﬁquement au problème de l'évaluation de po-
litique, c'est-à-dire à l'apprentissage de la valeur d'une politique donnée, par
la méthode des diﬀérences temporelles par moindres carrés (Least-Squares
Temporal-Diﬀerence). Je présenterai une analyse non asymptotique de LSTD.
La borne proposée est générale, dans le sens où aucune hypothèse n'est faite
sur l'existence d'une distribution stationnaire de la chaîne de Markov résul-
tante. Je terminerai par la présentation des extensions à diﬀérentes versions
de LSTD.
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